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Sigles et abréviations
AML : Archives municipales de Lyon
BAE : Biblioteca e Archivi di Egittologia (Università degli Studi di Milano)
BmL : Bibliothèque municipale de Lyon
DR : Droits de reproduction
IFAO : Institut français d'archéologie orientale du Caire
INHA : Institut national d'histoire de l'art (Paris)
MAD : Musée des Arts décoratifs de Lyon
MBA : Musée des Beaux-Arts de Lyon
MTMAD : Musée des Tissus et musée des Arts décoratifs de Lyon
Nous avons fait le choix de retranscrire les citations d'origine sans changer
l'orthographe et la synthaxe.
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Note au lecteur
Nos fiches descriptives d'œuvres de Jeanne Bardey et d'objets provenant de
sa collection personnelle, reportées dans les annexes n° 4-5 (La collection
d'antiques - Les œuvres s'inspirant de l'Égypte et réalisées avant 1939), n° 9 à 11
(Les dessins de ruines, monuments et sites archéologiques - Les dessins de
paysages - Les dessins de la population) et n° 14 (Les frottis/empreintes), ont été
élaborées, utilisées dans le cadre de ce mémoire. Elles permettent notamment de
préciser le nombre d'œuvres de la « production égyptienne » et de les organiser en
divers ensembles cohérents : dessins archéologiques, frottis et empreintes ;
paysages ; portraits ethnographiques.
Notre choix s'est porté sur une base de données FileMaker pro qui permet,
dans son utilisation, d'accorder une large place au visuel. Ainsi, la première étape
de notre travail sur la « production égyptienne » a consisté à identifier
physiquement les œuvres, à les photographier individuellement de manière à créer
pour chacune d'elle une fiche dédiée. Une dizaine de rubriques détaillent les
informations essentielles facilitant l'identification des œuvres de la « production
égyptienne » de l'artiste lyonnaise.
S'inspirant librement du contenu et de l'organisation de la base de
données/catalogue en ligne des collections du musée des Tissus et du musée des
Arts décoratifs de Lyon (hébergée sur le système FLORA), nous avons souhaité ici
rendre nos fiches descriptives les plus complètes possible sans pour autant en faire
des notices de récolement, d'inventaire ou encore des descriptions pouvant intégrer
un catalogue raisonné ou d'exposition.
Pour la collection d'antiques de Jeanne Bardey (Annexe 4), l'essentiel des
informations contenu dans les fiches a été extrait de la base FLORA, notamment
les numéros d'inventaire (Récolement céramique, Bardey, Sculpture, MAD...), la
datation, le lieu d'exécution, les inscriptions ou les matériaux et techniques. Dans
la plupart des cas, ces éléments datent de l'entrée des œuvres dans les collections
du musée des Arts décoratifs de Lyon, dans le cadre du legs Bardey de 1960, (ou
pour certains numéros d'inventaire, de leur prise en compte dans la base FLORA)
et n'ont pas depuis fait l'objet de recherches/publications scientifiques. Nous
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pouvons ainsi voir apparaître des manques et/ou des imprécisions qui n'ont pas
d'incidence sur l'analyse quantitative des pièces. Les fiches de la collection d'antiques
sont complétées par l'auteur du mémoire (rubriques État de conservation, Description).
Pour les œuvres inspirées de l'art égyptien réalisées avant 1939 (Annexe 5), les
informations sont en partie issues de la base FLORA, complétées par des apports de
l'auteur du mémoire (rubriques État de conservation, Description, Éléments égyptiens).
Les fiches descriptives des œuvres hors MTMAD (matrice BmL, mines de plomb
ouvrage Pierre Louÿs, sculptures Hôtel des Postes) ont été entièrement remplies par
l'auteur du mémoire.
La « production égyptienne » réalisée par Jeanne Bardey dans le cadre de ses
voyages en Égypte (1938-1939 ; 1949 à 1953) était presque totalement inédite avant
l'élaboration de ce mémoire. Conservées intactes dans les réserves du musée des Arts
décoratifs de Lyon depuis 1960, les œuvres n'avaient fait l'objet d'aucun inventaire ou
récolement officiel. L'auteur du mémoire a donc créé entièrement les fiches, prenant
soin de caractériser les différents ensembles :
• Les dessins représentant des ruines, monuments et sites archéologiques (Annexe
9).
• Les dessins représentant des paysages (Annexe 10).
• Les dessins représentant la population égyptienne (Annexe 11).
• Les frottis/empreintes réalisés à Thèbes-Ouest et à Karnak (Annexe 14).
Pour chaque fiche, le travail a consisté à proposer une description complète et
détaillée, un lieu d'exécution et une datation si possible, en fonction de l'itinéraire de
l'artiste. Pour nous aider dans l'identification des sujets représentés, nous avons étudié
les catalogues d'Isabelle Duperray-Lajus (mémoire 1987) et de la rétrospective à la
chapelle du lycée Ampère (1956).
L'ensemble des frottis/empreintes, dénué de toute documentation au MTMAD, a
fait l'objet de recherches parallèles que nous avons menées à la bibliothèque de la
Maison de l'Orient et de la Méditerranée. Ce travail permet de proposer près de deux
cent trente identifications correspondant à la quasi-totalité des décors de la tombe
thébaine de Kha-em-Hat et d'une partie des reliefs du vestibule de l'Akh-menou de
Thoutmosis III à Karnak.
Enfin, toutes ces pièces ont également été numérotées temporairement (SN
JBardey) dans l'ordre de leur découverte en réserves, dans l'attente d'un post-récolement.
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ANNEXE 1
Jeanne Bardey (Lyon, 1872 - 1954)
   BIOGRAPHIE
Enfance
Jeanne Bratte naît le 10 août 1872 dans le troisième arrondissement de Lyon.
Fille de Jacques Bratte, marchand de meubles au 52, cours Bourbon, et de Marie
Baron, elle est, avec sa sœur aînée Félicie, la seule des huit enfants à survivre.
Ses parents jouissant d'une fortune confortable, elle grandit dans un milieu aisé.
Son éducation est tournée vers les arts et plus particulièrement la musique (piano),
initiée par sa mère1.
Premiers temps d'artiste
Le 11 novembre 1893, Jeanne Bratte épouse le dessinateur de fabrique, peintre
décorateur et professeur de dessin Louis Bardey (1851-1915)2. Elle donne
naissance à Henriette le 11 septembre 1894.
Comme premier maître3, Louis prodigue à Jeanne les conseils pour se lancer
dans l'art et la présente dans les Salons artistiques de la Société Lyonnaise des
Beaux-Arts.
Son deuxième maître est Jacques Martin auprès duquel elle peint des natures
mortes et des petits portraits qu'elle n'expose pas4.
1 AML - 1C601567 sal.
2 À Lyon 3e (AML - 2E 1678 (acte n° 828)).
3 ROGER-MARX, 1913, p. 201.
4 MAUCLAIR, 1912.
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En 1907, Jeanne Bardey monte à Paris, fréquente l'atelier-académie Julian et devient,
pour la peinture et le dessin, l'élève de François Guiguet. En novembre de la même
année5, elle travaille sur plusieurs œuvres du musée du Louvre (Le jeune homme au
violon. Portrait de Charles-Théodose Godefroy de Jean Baptiste Siméon Chardin,
Olympia d'Édouard Manet, des œuvres de Jean-Honoré Fragonard et d'Antoine Van
Dyck...).
Les « années Rodin »
Fin mars ou début avril 1909, alors qu'elle déménage Square Delambre, dans le quartier
Montparnasse, elle fait la connaissance d'Auguste Rodin6.
Il ne devient son maître qu'autour de juin-juillet, pour la sculpture, la gravure, le dessin
et la fresque. Le premier travail de Jeanne est d'interpréter ses œuvres.
Élève et amie, elle impressionne vite Auguste Rodin et est très présente dans les
dernières années de vie du sculpteur, entretenant avec lui une forte relation dont
témoignent ces propos « Quels que soient les titres auxquels vous êtes convié, nul
d'égale le seul que vous possédez, c'est-à-dire le seul qui restera à la postérité, c'est
votre immense talent qui marquera votre siècle dans la grande histoire de l'art7 ».
En 1909, 1910 et 1911, Jeanne Bardey dessine des portraits de malades mentaux lors de
ses visites d'asiles d'aliénés (hôpitaux de Villejuif8, de la Salpêtrière (Paris) ou du
Vinatier (Bron))9.
Au début de l'année 1911, secondant Auguste Rodin, elle répond à une commande de
fresques pour le musée du Luxembourg10. 
Entre 1910 et 1912, elle participe à plusieurs manifestations et évènements, montrant
davantage son attachement et son soutien à Auguste Rodin et son œuvre :
5 Lettres de Jeanne Bardey à François Guiguet, 11 et 19 novembre 1907, 29 décembre 1907 - musée Rodin.
6 THIOLIER, 1990, p. 25.
7 Lettre de Jeanne Bardey à Auguste Rodin, 21 mai 1910 - musée Rodin.
8 Actuel Établissement public de santé Paul-Guiraud.
9 Lettre de Jeanne Bardey à François Guiguet, 2 juillet 1910 - musée Rodin.
1 0 MAUCLAIR, 1914, p. 130.
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‧ Le 15 juin 1910, elle fait partie des deux cent cinquante invités du grand
banquet organisé en l'honneur de son maître à l'Ermitage de Longchamp au
bois de Boulogne11.
‧ Elle organise, avec le soutien du maire de Lyon Édouard Herriot, rencontré
le 8 octobre 1910 à l'occasion du Salon d'automne de Lyon, une exposition
d'œuvres d'Auguste Rodin.
Les dates sont fixées entre le 11 mai et le 10 juin 1912 et le lieu choisi est
l'ancien palais épiscopal de Saint Jean, transformé en bibliothèque.
Écartée du projet par la maitresse de Rodin Claire de Choiseul (1864-1919),
Jeanne Bardey retourne à Paris le 7 mai 191212 sans assister au vernissage.
L'exposition est un échec, marquant une pause dans les relations entre
Jeanne et son maître qui reprendront fin 1912.
Vers la fin de l'année 1913, Jeanne s'écarte à nouveau d'Auguste Rodin qui a
retrouvé une maitresse en la personne de Lady Victoria Sackville (1862-1936).
Entre 1913 et 1915, elle déménage au 31, rue Campagne Première à Paris avec sa
fille Henriette, sculptrice elle-aussi et dernier grand modèle d'Auguste Rodin.
En 1915, elle devient dessinatrice du laboratoire de psychologie pathologique et de
morphologie médicale de l'École Pratique des Hautes Études13. Son atelier se situe
alors au 48, rue de Vanves.
Le 18 juin 1915, Louis Bardey meurt14. Auguste Rodin se rapproche de Jeanne et
lui confie l'organisation de son futur musée à l'hôtel Biron sis au 77, rue de
Varenne.
Le 10 mars 1916, victime d'une attaque, Auguste Rodin fait une chute. Jeanne lui
propose de venir faire un séjour à Lyon avec sa compagne Rose Beuret et va les
chercher à Paris le 25 avril. Ils restent dix jours à Lyon puis à Mornant (Rhône) où
les Bardey ont une maison secondaire.
1 1 THIOLIER, 1990, p. 65.
1 2 THIOLIER, 1990, p. 97-98.
1 3 Cartes de visite de Jeanne Bardey adressées à Auguste Rodin, 29 novembre, 7 et 15 décembre 1915 - musée Rodin ;
CHAILLOU, 1912.
1 4 Lettre de Jeanne Bardey à François Guiguet, 8 juillet 1915 - musée Rodin.
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De retour à Paris, Rodin désigne Jeanne Bardey comme son héritière. Cependant, ses
dernières volontés ne sont pas respectées, Jeanne étant écartée de l'héritage à la suite de
« la bataille du musée Rodin »15.
Elle se réfugie alors dans le travail et reçoit à Lyon des artistes tels que François
Guiguet, le peintre parisien Maurice Denis ou le sculpteur lyonnais Georges Salendre.
Le 17 novembre 1917, Auguste Rodin meurt d'une pneumonie.
Une artiste épanouie et reconnue
Dans les années 1920, Jeanne Bardey va enseigner :
‧ à une douzaine d'élèves (de treize à quinze ans) de la Pythagoras School
d'Ommen, dans la province d'Overijssel, au centre-est des Pays-Bas. Pour ce
déplacement, Édouard Herriot lui écrit une lettre de recommandation16.
‧ à Hans Seiler à l'école des Beaux-Arts de Lyon17.
‧ à Marie Biennier, travaillant à Annecy.
‧ à Hélène Ingels.
Le 25 juin 1923, l'artiste reçoit le prix Albert Morancé pour son travail de gravure sur
cuivre18 et l'œuvre La cigarette.
Le 28 février 1929, Jeanne Bardey présente Torse de femme à la commission municipale
chargée de l'attribution du prix Paul Chenavard qu'elle remporte.
En 1930, à l'occasion du Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts de Paris, Jeanne
Bardey reçoit le prix de la « Société des crayons Conté »19 visant à encourager l'étude et
la pratique du dessin au crayon.
Par le décret du 31 juillet 1934, elle est décorée chevalier dans l'ordre de la légion
d'honneur par Édouard Herriot20.
1 5 Terme employé par la presse de l'époque.
1 6 Lettre de recommandation écrite par Édouard Herriot, 3 octobre 1925 - MTMAD.
1 7 Lettre de Jeanne Bardey à François Guiguet, 8 mai 1926 - MTMAD.
1 8 Lettre de Jeanne Bardey à François Guiguet, juillet 1923.
1 9 COMŒDIA, 1930.
2 0 AUTEUR ANONYME, 1934.
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Le mariage de Marina de Grèce et du duc de Kent, célébré le 29 novembre 1934,
est l'occasion pour Jeanne de sculpter un buste en bronze du père de la mariée, Son
Altesse royale le Prince Nicolas de Grèce et de Danemark. Elle l'offre aux
nouveaux époux mais, à cause de plusieurs problèmes et malentendus avec le
fondeur Alexis Rudier, la duchesse de Kent ne reçoit ce buste que le 5 janvier
1935.
Par l'arrêté du 20 mai 1939, Jeanne Bardey est nommée officier d'académie par
Jean Zay, ministre de l'éducation nationale, sur proposition du commissaire de
l'Exposition Internationale des Arts et Techniques de Paris en 1937. En Grèce, elle
est également décorée de l'ordre du phénix21.
Tout au long de sa vie, elle entretient des correspondances avec plusieurs
personnes qui, pour la plupart, sont (ou deviennent) des amis :
‧ Édouard Herriot.
‧ François Guiguet.
‧ Son Altesse royale le Prince Nicolas de Grèce et de Danemark.
‧ Marcelle Tinayre.
‧ Mathieu Varille.
‧ Charles Dugas.
‧ La famille Lumière.
‧ Tony Garnier.
‧ Paul Bellemain22.
‧ Marcelle Martin.
‧ Milzi Wooster.
‧ Léon Givaudan.
‧ Robert de Micheaux23.
‧ Loÿs Delteil24.
Jeanne Bardey décède le 13 octobre 1954 à Lyon.
2 1 DUVIVIER, 1954, p. 7.
2 2 « Parmi ses plus fidèles amis citons Mr. Dugas doyen de la Faculté des Lettres, le Président Éd. Herriot, la famille
Lumière, Mathieu-Varille, les architectes Tony Garnier et Paul Bellemain » dans DE MICHEAUX, Notes sur Mme.
Jeanne Bardey, p. 4.
2 3 DE MICHEAUX, Notes sur Mme. Jeanne Bardey, p. 3 et 7.
2 4 Lettres de Loÿs Delteil à Jeanne Bardey, 10 et 22 mai 1923, 15 septembre 1923, 19 mai 1924 - MTMAD.
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   LES VOYAGES
De février à mai 1910, Jeanne Bardey part pour la Belgique où elle admire les œuvres
des musées d'Anvers, Bruges et Bruxelles25. Dans cette dernière ville, elle loge à l'Hôtel
de France26.
En décembre 1910, elle va à Londres pour voir les œuvres d'Auguste Rodin qui y sont
exposées27. Elle loge au White Hall Residential Hotel28.
Le 9 septembre 1916, à la suite de la bataille du musée Rodin, Jeanne et sa fille
Henriette partent pour Florence, Gênes et Modane pour cinq à six semaines29.
En juillet 1920, les deux femmes retournent à Florence.
La même année, elles vont en Chine et fondent une école de dessin. Elles y retournent en
1922.
En 1923, elle expose à Liège30.
En 1925, elles se rendent à Ommen, dans la province d'Overijssel, au centre-est des Pays-
Bas.
En mars 1926, Jeanne expose à la galerie R.W.P. De Vries à Amsterdam31.
Au printemps 1930, motivée par Sous l'olivier récemment écrit par Édouard Herriot,
Jeanne, accompagnée par Henriette, va en Grèce. Elles séjournent d'abord à Athènes, à
l'hôtel de Grande Bretagne, où elles sont enthousiasmées des merveilles qui les
entourent, éblouies par la grandeur et la lumière32. Elles dessinent beaucoup sur les sites
archéologiques et dans les musées d'après les œuvres antiques.
Elles se rendent ensuite à Olympie, en Crète, à Delphes avant de retourner à Athènes33.
2 5 Lettres de Jeanne Bardey à François Guiguet, 23 février 1910, 14 mai 1910 - musée Rodin.
2 6 Carte postale de Jeanne Bardey à Auguste Rodin, 10 mai 1910 - musée Rodin.
2 7 Carte postale de Jeanne Bardey à François Guiguet, 31 décembre 1910 ; Lettre de Jeanne Bardey à Auguste Rodin, 20
décembre 1910 ? - musée Rodin.
2 8 Lettre de Jeanne Bardey à Auguste Rodin, 30 décembre 1910 - musée Rodin.
2 9 Lettre de Jeanne Bardey à Clément Janin, 19 septembre 1916 - bibliothèque Jacques Doucet (INHA).
3 0 HEUZE, 1923.
3 1 Amsterdam, 1926.
3 2 Carte de Henriette Bardey à François Guiguet, 10 mai 1931 - MTMAD.
3 3 Lettres de Jeanne Bardey à François Guiguet, 2 et 21 juin 1931, 9 juillet 1931 - musée Rodin.
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En mai 1930, elle expose à Berne34 et à Genève35 tout en présentant Torse de
femme (prix Chenavard 1929) à l'exposition internationale à Venise.
En avril 1931, Jeanne et Henriette Bardey sont de nouveau en Grèce et exposent à
Athènes36.
En 1932, elles sont en Italie.
En 1934, les deux femmes font une croisière sur la mer Baltique, passant tour à
tour par Oslo, Stockholm, Dantzig puis l'U.R.S.S. où elle visitent le musée de
l'Ermitage à Léningrad.
En automne 1938, Jeanne et Henriette Bardey partent en Égypte pour retrouver
Alexandre Varille qui y fait des fouilles.
Au printemps 1947, elles parcourent une dernière fois la Grèce.
À partir de décembre 1949, elles se rendent tous les hivers en Égypte.
   QUELQUES ASPECTS DE SA PRODUCTION
   
Ses œuvres dans la ville de Lyon
En 191137, avec son époux Louis Bardey, elle réalise la fresque de la musique dans
la salle Molière du théâtre du conservatoire de Lyon sis au palais de Bondy38.
Le 20 novembre 1922, une délibération du conseil municipal de Lyon39 autorise
l'édification d'un monument « A la coopération » à l'extrémité Nord-Ouest du
3 4 Carte de Jeanne Bardey à François Guiguet, 25 mai 1930 - musée Rodin.
3 5 FLORENTIN, 1930.
3 6 VRADYNI, 1931.
3 7 D'après les archives administratives.
3 8 Lettres de Jeanne Bardey à François Guiguet, 19 septembre 1911, 8 octobre 1911 - musée Rodin.
3 9 AML - 1217 WP 181.
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jardin des plantes. L'architecte Paul Bellemain fait appel à Jeanne Bardey pour sa
réalisation.
De juin 1935 à juillet 1938 (inauguration le dimanche 17 juillet) ont lieu les travaux du
nouvel Hôtel des Postes. Jeanne et sa fille Henriette réalisent les gravures du portique
central sur le thème du « XVIe siècle à Lyon » :
‧ La peste à Lyon.
‧ Rabelais et la médecine.
‧ L'imprimerie.
‧ La banque et le commerce.
‧ Les teinturiers en fils de soie.
‧ L'architecture et Philibert de l'Orme.
‧ La poésie, la musique et Louise Labé.
Ses publications et illustrations
En 1924, Jeanne Bardey publie, chez René Helleu et René Sergent, Quinze estampes
d'après Auguste Rodin.
En Novembre 1929, elle publie Les Déshérités. Tiré à cent exemplaires, l'ouvrage
contient quarante-neuf planches reprenant ses dessins d'aliénés effectués dans les
hôpitaux de Villejuif, de la Salpêtrière ou du Vinatier40.
Elle illustre plusieurs ouvrages :
‧ En 1929, ses mines de plomb rehaussées de couleurs agrémentent Une volupté
nouvelle de Pierre Loüys, conte narrant la redécouverte de la vie moderne par la
déesse Callistô.
‧ En 1930, elle réalise des portraits gravés pour Madame Récamier de Jules
Lemaître.
‧ En 1932, elle illustre de ses pointes sèches la seconde édition de Sous l'olivier
d'Édouard Herriot.
4 0 SERRE, 1930.
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Les bustes et têtes
Une des productions les plus remarquables et connues de Jeanne Bardey est
l'ensemble des bustes et têtes de personnages de la scène politique ou artistique
lyonnaise, d'amis ou de proches de l'artiste.
« C'est un peu le Panthéon lyonnais : Auguste Lumière et Tony Garnier, Alexandre
Varille et François Guiguet ; le président Édouard Herriot lui-même. Mais aussi
Auguste Perret l'architecte, Rodin à la barbe fleurie ; le prince Nicolas de
Grèce...41 ».
1916 : Auguste Rodin (terre cuite peinte imitant le bronze).
1921 : Madame Bach-Sisley.
1922 : Le commandeur Adelchi Gazzurelli, consul général d'Italie à Lyon.
1922 : Claudius Côte (un en plâtre, un en bronze).
1923 : Loÿs Delteil (terre cuite, socle en marbre rose et gris).
1927 : Emmanuel Lévy (plâtre).
1929 : Tony Garnier (plâtre).
1933 : Édouard Herriot (commencé en 1929) (bronze).
1934 : Auguste Perret.
1934 : Son Altesse royale le Prince Nicolas de Grèce (pour Marina de Grèce).
1934 : Léon Givaudan (plâtre).
1936 : Son Altesse royale le Prince Nicolas de Grèce (plâtre).
1937 : Auguste Lumière (bronze).
vers 1938 : Son Altesse royale le Prince Nicolas de Grèce (pour Olga de Grèce).
vers 1938 : François Guiguet (terre cuite).
1939 : Alexandre Varille42 (bronze).
1944 : Noël Tinayre (bronze, socle en marbre).
4 1 ROCHEDIX, 1956.
4 2 Jeanne Bardey avait également réalisé un grand buste d'Alexandre Varille (AML - 285 II 472).
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   L'APRÈS-JEANNE BARDEY
Du 7 au 30 juin 1956, Henriette Bardey organise une rétrospective de l'œuvre de sa mère
à la chapelle du lycée Ampère43, sous le haut patronage d'Édouard Herriot. Elle
sélectionne alors près de cent cinquante œuvres (peinture, sculpture, dessin, gravure,
pastel, aquarelle, illustration), s'étalant sur les cinquante-cinq ans de carrière de Jeanne.
Par la suite, au 14, rue Robert, elle met en place l'Académie Libre, lieu vivant où les
artistes, confirmés ou débutants, professionnels ou amateurs, viennent se retrouver pour
travailler ou exposer leurs œuvres. Henriette y expose les siennes mais également celles
de Jeanne et certaines d'Auguste Rodin. L'Académie Libre perdure jusqu'en 1959.
Le musée des Arts décoratifs de Lyon
« Comment en était-elle arrivée à prendre la décision de faire de la Chambre de
Commerce de Lyon sa légataire universelle pour son Musée des arts décoratifs ? J'y
vois plusieurs raisons.
La première c'est qu'à part sa fille elle n'avait aucune famille. Bien sûr elle n'entendait
pas déshériter son unique enfant, mais en complet accord avec sa fille Henriette, son
désir était qu'après elle et quand le moment serait venu, celle-ci fît à son tour un
testament contenant les mêmes dispositions.
La seconde raison c'est que le Président de la Chambre de Commerce était alors
Monsieur Henri Lumière. J'ai dit plus haut quelles étaient les étroites relations unissant
Mme Bardey et la famille Lumière et cela joua certainement un rôle.
Comme troisième raison, il était assez normal que Mme Bardey ayant consacré toute
une partie de sa vie aux Arts voulût enrichir un Musée qu'elle appréciait, estimant qu'il
pouvait développer dans le public Lyonnais le goût des œuvres d'Art44 ».
Lorsque Henriette meurt en 1960, son testament daté du 4 avril acte la décision de sa
mère. La Chambre de commerce et d'industrie de Lyon devient légataire universelle de
l'ensemble de l'œuvre de Jeanne Bardey.
Avec le testament, plusieurs documents judiciaires régissent ce legs :
‧ Notoriété après le décès de Mademoiselle Bardey (4 avril 1960).
4 3 Lyon, 1956.
4 4 DE MICHEAUX, Notes sur Mme. Jeanne Bardey, p. 6-7.
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‧ Inventaire après le décès de Mademoiselle Bardey en date au
commencement du 27 avril 1960 - Prisée.
‧ Dépôt d'ordonnance d'envoi en possession - Succession Bardey (12 mai
1960).
Au 14 de la rue Robert, l'ancien atelier Bardey est inventorié sous la rubrique
« Œuvres de Jeanne Bardey », divisée en six sous-parties :
‧ Bronze.
‧ Marbre.
‧ Terre cuite.
‧ Plâtre.
‧ Dessins, aquarelles et eaux-fortes sous cadre.
‧ Dessins en album.
Au total, ce sont plus de deux mille œuvres d'art graphique et plus de six cents
pièces sculptées et signées Jeanne Bardey qui sont répertoriées.
C'est à la fin de l'année 1960 que le legs arrive réellement au musée. Un nouvel
inventaire détaillé des sculptures ainsi que des œuvres encadrées est réalisé.
L'ensemble des pièces et des archives (correspondance, articles de journaux...) est
alors placé dans deux pièces, communément appelées « Salles Bardey », situées
dans les combles de l'hôtel Lacroix-Laval.
Expositions et travaux universitaires
En 1987, Isabelle Duperray-Lajus écrit un mémoire intitulé La vie et l'œuvre de
Jeanne Bardey sous la direction d'Élisabeth Hardouin-Fugier45.
Du 8 mai au 9 juin 199146, pour une exposition, une sélection d'œuvres de Jeanne
Bardey est prêtée par le musée des Arts décoratifs de Lyon à la maison de Pays de
Mornant.
Du 1er octobre au 16 décembre 1998, le musée des Beaux-Arts de Lyon organise
une exposition concernant Auguste Rodin intitulée Rodin : les métamorphoses de
4 5 DUPERRAY-LAJUS, 1987.
4 6 Mornant, 1991.
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Mme. F. : Auguste Rodin, Maurice Fenaille et Lyon47. Jeanne Bardey y est citée à
plusieurs reprises.
En 1998-1999, Frédéric Texier écrit un mémoire intitulé Jeanne Bardey, disciple de
Rodin sous la direction de François Fossier48.
Du 4 mars au 4 juin 200149, la maison Ravier de Morestel organise l'exposition : Jeanne
Bardey, Portraits : sculptures, dessins qui réunit près d'une centaine d'œuvres.
En mars 2010, la commune de Vourles organise une exposition sur La femme et les
artistes lyonnais. On y voit 5 sculptures et un autoportrait de Jeanne Bardey.
Du 15 septembre 2012 au 6 janvier 2013, le musée des Arts décoratifs de Lyon fait la
lumière sur des œuvres méconnues de ses collections dont certaines du legs Bardey à
travers l'exposition Mad of M.A.D. Trésors cachés du musée des Arts décoratifs de
Lyon50.
Du 13 octobre 2013 au 9 février 201451, lors de l'exposition Les lyonnais rencontrent
l'Orient au musée Paul Dini de Villefranche-sur-Saône, plusieurs œuvres de Jeanne
Bardey sont présentées, rappelant ses séjours en Égypte et son voyage en Chine.
Le musée de Villefranche-sur-Saône expose de nouveau des œuvres de l'artiste lyonnaise
lors de son exposition Théâtres et cafés : peintures et décors à Lyon, 1840-1930 du 12
octobre 2014 au 8 février 201552.
Du 29 avril au 5 juin 2017, la maison de pays de Mornant organise une deuxième
exposition consacrée à Jeanne Bardey intitulée Jeanne Bardey, dernière élève de Rodin.
Une femme au destin exceptionnel. 1872-1954.
4 7 Lyon, 1998.
4 8 TEXIER, 1999.
4 9 Morestel, 2001.
5 0 Lyon, 2012-b
5 1 Villefranche-sur-Saône, 2013.
5 2 Villefranche-sur-Saône, 2014.
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ANNEXE 2
Les Salons et expositions
   LES SALONS
Lyon
   
Salon de la Société Lyonnaise des Beaux-Arts :
1905 :
‧ Nature morte 27 (peinture)
1906 :
‧ Lilas 24 (peinture) (mention « honorable »)
1907 :
‧ Fleurs dans un vase 26 (peinture)
‧ Enluminures sur parchemin 814
1932 :
‧ Marbre de Paros 684
1933 :
‧ Masque en bronze à cire perdue 675 (sculpture)
1934 :
‧ Tête de femme âgée 591 (bronze)
1936 :
‧ Portrait de ma fille 635 (terre cuite)
‧ Portrait de S.A.R. le prince Nicolas de Grèce 636 (terre cuite)
1938 :
‧ Le président Herriot 602 (bronze)
‧ Auguste Lumière 603 (bronze)
‧ François Guiguet 604 (terre cuite)
   
Salon d'automne :
1907 (du 16 novembre au 15 décembre) :
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‧ Chrysanthèmes et fruits 1.1 (nature morte)
‧ Faïences et iris 1.2 (nature morte)
‧ Fruits et fleurs 1.3 (nature morte)
‧ Oranges 1.4 (nature morte)
‧ Fleurs et fruits 1.5 (nature morte)
‧ Pivoines 1.6 (nature morte)
1910 (inauguration le 8 octobre) :
‧ Portrait de M. F. T. 3.1 (peinture)
‧ Nature morte 3.2 (peinture)
‧ Nature morte, objets de Chine 3.3 (peinture)
‧ Nature morte, pommes 3.4 (peinture)
‧ Nature morte, pommes 3.5 (peinture)
‧ Portrait de Mme. A. C.... 3.6 (pointe sèche)
‧ Portrait de Mlle. S. C.... 3.7 (pointe sèche)
‧ Portrait de M. B.... 3.8 (dessin)
‧ Portrait de M. C.... 3.9 (dessin)
‧ Eau-forte 3.10
‧ Cadre contenant 16 gravures (têtes) n° 1, 2, 3, pointes sèches ; 4, eau-forte
; 5, Antoine le fou (eau-forte) ; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, gravures pour
un ouvrage ; 12 et 13, pointes sèches 3.11
‧ 1. Psyché (eau-forte) - 2. Aquarelle - 3. Bergers d'Arcadie (eau-forte) -
4. Bas-relief (aquatinte noire) - 5. Souvenir de Tanagra (aquatinte) -
6. Eau-forte en couleurs - 7, 8. Aquarelles - 9. Aquatinte - 10. Repos (eau-
forte) 3.12
‧ Nus (11 dessins) 3.13
‧ Nus (11 dessins) 3.14
‧ 7 dessins de têtes pour illustrer un ouvrage 3.15
‧ Aquatinte, d'après un dessin original d'Aug. Rodin 3.16
‧ Nature morte 3.17 (peinture)
1911 :
‧ Portrait 2.1
‧ Dessin 2.2
‧ Dessin 2.3
1913 :
‧ Portrait de ma mère 3.1
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‧ Portrait de Mme. de W. 3.2
1917 :
‧ Ophélie 3.1 (marbre)
‧ Torse 3.2 (plâtre)
‧ Portrait 3.3 (dessin)
‧ Portrait 3.4 (dessin)
‧ Nu 3.5 (dessin)
‧ Nu 3.6 (dessin)
‧ Georges 3.7 (dessin)
1918 :
‧ La Pensée 4.1 (tête plâtre, sculpture)
‧ Portrait femme 4.2 (sculpture)
‧ Portrait homme 4.3 (sculpture)
‧ Jeune fille au raisin 4.4 (pastel)
‧ Nu debout 4.5 (pastel)
‧ Pour s'amuser 4.6 (pastel)
‧ Le modèle à l'atelier 4.7 (pastel)
‧ Dans le hamac 4.8 (pastel)
‧ Triangle 4.9 (dessin rehaussé)
‧ Repos 4.10 (dessin rehaussé)
‧ Marbre de Siénac 4.11 (dessin rehaussé)
‧ Femme couchée 4.12 (dessin mine de plomb)
‧ Olga Gorny 4.13 (dessin mine de plomb)
‧ L'été, l'automne (études pour fresques) 4.14 (dessin mine de plomb)
‧ Bas-relief 4.15 (dessin mine de plomb)
‧ Dompteuse 4.16 (dessin mine de plomb)
‧ Mlle. B... 4.17 (dessin mine de plomb)
‧ Bébé endormie (pointe d'or) 4.18 (dessin mine de plomb)
1919 :
‧ Tête de bronze 11.1 (sculpture)
1920 :      45 œuvres
Cadre 1 :
‧ M. R. de profil 19.1 (mine de plomb)
‧ Nu, de profil 19.2 (mine de plomb)
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‧ Croquis acrobate 19.3 (mine de plomb)
‧ Nu : femme assise 19.4 (mine de plomb)
‧ Deux dessins : mains croisées 19.5 (pointe d'argent)
‧ Un saint 19.6
‧ Mme. D. 19.7 (dessin rehaussé de sanguine)
‧ M. R. 19.8 (mine de plomb)
‧ Mains de musicien 19.9
‧ Enfant endormi 19.10
‧ Jeune Russe 19.11
Cadre 2 :
‧ Profil de jeune fille 19.12 (mine de plomb)
Cadre 3 :
‧ Nu couché 19.13 (mine de plomb)
‧ Croquis 19.14 (mine de plomb)
‧ Nu couché 19.15 (mine de plomb)
‧ Prière 19.16 (mine de plomb)
‧ Fillette 19.17 (mine de plomb)
‧ Aveugle 19.18 (mine de plomb)
‧ Vieille femme 19.19 (mine de plomb)
‧ Tête couchée 19.20 (mine de plomb)
‧ Nu 19.21 (mine de plomb)
‧ Deux têtes : vieille femme 19.22 (mine de plomb)
Cadre 4 :
‧ Douce amie 19.23 (mine de plomb rehaussée)
Cadre 5 :
‧ Nu couché 19.24 (mine de plomb)
‧ Léopards 19.25 (dessin au pinceau)
‧ Nu couché 19.26 (mine de plomb)
‧ Crapaud et caméléon 19.27 (dessin au pinceau)
‧ Singe 19.28 (mine de plomb)
‧ Groupe de singes 19.29 (dessin rehaussé de sanguine)
‧ Deux tigres 19.30 (dessin au pinceau)
‧ Un léopard 19.31 (dessin au pinceau)
‧ Crapaud 19.32 (pointe d'argent)
‧ Animaux divers 19.33 (dessin au pinceau)
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‧ Dromadaire et biche 19.34 (dessin au pinceau)
‧ Grecque (cadre 6) 19.35
‧ Ma fille (cadre 7) 19.36
‧ Tête d'ange (cadre 8) 19.37
‧ Ma mère (cadre 9) 19.38 (gravure sur bois)
‧ Jeune femme (cadre 10) 19.39 (dessin rehaussé de pastel)
‧ Rafaravako (cadre 11) 19.40 (dessin au fusain)
‧ Ursule (cadre 12) 19.41 (dessin rehaussé de pastel)
‧ Bolide (cadre 13) 19.42 (peinture)
‧ Une Hova (cadre 14) 19.43 (grisaille)
‧ Dessin à la sanguine (cadre 15) 19.44
‧ Paulette (cadre 16) 19.45 (dessin rehaussé de pastel)
‧ La Lettre (marbre) (cette sculpture ne figure pas dans le livret du Salon)
‧ La Vague (marbre) (cette sculpture ne figure pas dans le livret du Salon)
‧ Torse de femme (bronze) (cette sculpture ne figure pas dans le livret du
Salon)
‧ La Religieuse (pierre) (cette sculpture ne figure pas dans le livret du
Salon)
1922 :
‧ Buste du commandeur A. Gazzurelli, consul général d'Italie à Lyon 5
1923 :
‧ Portrait de M. R. C. 5.1 (bronze)
‧ Portrait de M. A. P. 5.2 (bronze)
1924 :
‧ Tête femme 6.1 (terre cuite)
1925 :
‧ Portrait de M. H. G. 50.1 (bronze)
‧ Dédain 50.2 (bronze)
‧ Danseuse 50.3 (bronze)
‧ Dessin 50.4
‧ Gravure 50.5-8
1929 :
‧ Buste 140.1
‧ Buste 140.3
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Salon des Humoristes :
1924 (du 4 octobre au 24 novembre (salle Lorenti)) :
‧ Bacchante 382 (plâtre)
‧ Printemps 383 (marbre)
‧ Scribe 384 (marbre)
‧ Portrait 385 (plâtre)
‧ Quelques marques 386 (terre cuite)
‧ Faune 387
‧ Art nègre 388
‧ Cendrier 389
‧ Autour du modèle 390 (collection Bardey)
‧ L'Amateur d'estampe 391 (collection Bardey)
   
Salon de l'Art Décoratif Moderne :
1927 (Palais municipal des expositions, quai de Bondy) :
‧ Marbre pour une entrée d'habitation (escalier, salle des arts décoratifs)
‧ Pierre sculptée (jardin)
‧ Masques (salle B, vitrines latérales)
‧ Frise - Bloc sculpté avec figures (salle E, stand II)
1928 :
‧ « Kneph » 7 (grandeur nature) (plâtre)
‧ « Adolescente » 8 (grandeur nature) (plâtre)
   
Salon du bois gravé lyonnais :
1931 (avril (bibliothèque municipale))
1941
Paris
   
Salon des Indépendants :
1905
1908 (mars) :
‧ Portrait 288 (fantaisie)
‧ Convalescence 289
1909 (mars) :
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‧ Portrait 83
‧ Réveil (panneau décoratif, fragment) 84
1910 :
‧ Onze dessins 264
‧ Onze dessins 265
‧ Aquatinte 266
‧ Baigneuse 267
‧ Pointe sèche 268
‧ Eau-forte 269
1911 :
‧ Fresque 355 (commande du musée du Luxembourg)
‧ Fresque (commande du musée du Luxembourg)
‧ Dessins 356
1912 :
‧ Cadre dix dessins 179
‧ Cadre gravures 180
‧ Cadre dessins 181
1914 :
‧ Bernadette 163 (marbre)
‧ Catherine accroupie 164 (plâtre)
‧ Deux dessins 165
1922 :
‧ Symbole 180 (terre cuite colorée)
‧ Portrait d'homme 181 (terre cuite colorée)
1923 :
‧ Pierre sculptée 244
   
Salon d'automne :
1913 :
‧ Masque bronze 90
‧ Danseuse (aquarelle) 91 (d)
‧ Danseuse (aquarelle) 92 (d)
1920 :
‧ Animaux 107 (d)
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‧ Figures 108 (d)
‧ Mains 109 (d) (pastel)
‧ Portrait 110 (pastel)
‧ Têtes de Havas, profil 111
‧ La Fresque 112 (pastel)
‧ Tête, fragment de la Paix 113 (terre cuite)
‧ La Pensée 114 (terre cuite)
1921 :
‧ Tête : Heïlanie 116 (sc)
1922 :
‧ Jeune fille 98 (marbre)
‧ Torse de femme 99 (plâtre)
1924 :
‧ Frère et sœur 86
‧ Dominique 87 (gr)
‧ Paysage 88 (cuivre détruit, 5 épreuves)
1926 :
‧ Buste de femme 189 (sc) (bronze)
‧ Danseuse (vol) 190 (sc) (bronze)
‧ Scribe 191 (sc) (terre cuite)
‧ Portrait d'homme 192 (sc) (bronze doré)
‧ Portrait d'homme 193 (sc) (bronze)
‧ Offrande, statuette nue 194 (sc) (bronze)
1927 :
‧ Médaille portrait de H. G. 109 (bronze)
‧ Médaille portrait de J. M. 110 (plâtre)
1930 :
‧ Portrait de Tony Garnier 157
1931 :
‧ [exposé par René Helleu et René Sergent] « Madame Récamier », de J.
Lemaître (édit. originale), pointes sèches de Madame Bardey 2038
1932 :
‧ Pages de présentation de l'ouvrage « Sous l'olivier », par Édouard
Herriot, illustré de 24 pointes sèches originales de Mme. Bardey. Émile
Hazan, éditeur 1782
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1933 :
‧ Torse de jeune femme 82 (bronze)
1934 :
‧ [exposé par Félix Massoul] Vitrine contenant des poteries et une
médaille en céramique (sculpture de Mme. J. Bardey) 969
1941 :
‧ [exposé par Félix Massoul] Mascarons. Sculptures de Mme. Bardey
1475 
   
Salon des Femmes Artistes Modernes :
1934 (printemps) :
‧ Buste d'Auguste Perret
‧ Jeune fille
‧ Tête
1936 (mars) :
‧ Oranaise de grande allure
1938 (14 mars)
   
Salon de la Société des Artistes Décorateurs :
1911 (VIe Salon - du 23 février au 26 mars) :
‧ Études et maquettes pour des panneaux de décoration (aquarelles,
gravures à la pointe sèche et à l'aquatinte)
1912 (VIIe Salon - du 27 février au 1er avril) :
‧ Maquette (plâtre) : Peinture pour une salle de musique
‧ Dessins
1920 (XIe Salon - du 26 février au 31 mars) :
‧ Gravures sur bois. 4 maquettes pour foyer de danse 17
1922 (XIIIe Salon - du 24 février au 2 avril) :
‧ Masque homme 17 (terre cuite dorée)
‧ Masque femme 17 (terre cuite dorée)
   
Salon des Tuileries :
1923 :
‧ Raymonde 49 (s)
1930 :
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‧ Torse femme debout (prix Chenavard 1929) 185 (s) (bronze)
‧ Torse femme assise 186 (s) (bronze)
1932 :
‧ Portrait de l'architecte Tony Garnier 84 (s)
‧ Chapiteau 85 (s)
1933 :
‧ H. Koph Moy 115 (s)
‧ Auguste Perret
   
Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts :
1914
193053 :
‧ Buste de François Guiguet
Salon de l'Union Internationale des Beaux-Arts et des Lettres :
1921 :
‧ Adolescente nue allongée (fresque)
Grenoble
1904 :
‧ Iris
‧ Faïences
Liège
Salon de la Triennale :
192454
5 3 KAHN, 1930.
5 4 WARNOD, 1924.
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   LES EXPOSITIONS
Lyon
   
Exposition Internationale Urbaine de Lyon :
1914 (inauguration le 22 mai) :
‧ Buste de la République 424 (sculpture, 1m20 x 0m70)
‧ Femme accroupie 425 (sculpture, 0m80 x 1m00)
‧ Nu debout 426 (sculpture, 0m40 x 0m42)
‧ Nu debout 427 (sculpture, 0m60 x 0m25 [illustr. noir et blanc planche 71])
‧ 1 album : Danseuses 523 (gravures, 18 planches)
‧ 1 album gravures sur bois 524 (gravures, 12 planches)
‧ 1 série : bêtes 525 (gravures)
‧ 1 série : Déshérités 526 (morphologie) (gravures)
   
Chez Madame Blot (4, rue Gasparin) :
1919 (du 26 février au 31 mars)55   290 œuvres exposées (Sculptures, Bronzes,
     Plaques de marbre)
   
Galerie Saint-Pierre :
1921 (du 5 au 30 mai)56 :   84 œuvres présentées (Sculptures, Peintures, Pastels,
  Dessins, Gravures)
‧ Rodin 4 (bronze)
‧ Mlle. B. 38 (pastel)
‧ Monsieur Beurdeley 81 (gravure)
1928 (inaugurée le 1er juin) :
‧ Femme assise de dos 7
‧ Portrait tête de femme 12
‧ Femme au chat 21
   
Lycée Ampère (salle Lorenti) :
1924 (du 9 au 17 mai)57 :   177 œuvres présentées (Hommage à Rodin, Sculptures,
 Peintures, Dessins, Gravures)
‧ Jeunesse 37 (marbre)
5 5 Dossier « Bibliographie » (Expositions et Salons (1910-1956)) - Documentation du MTMAD.
5 6 Lyon, 1921.
5 7 Lyon, 1924.
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‧ Bacchante 68 (plâtre)
‧ Serbie (vieux dogue) 75 (plâtre)
   
Galerie des Archers :
1928 (du 1er au 15 janvier)58 :
‧ Masques
   
14, rue Robert :
1929 (du 19 au 28 avril)59 :
‧ Adolescente (sculpture)
‧ Masques
1934 (novembre) :
‧ Série de portraits (dessin)
‧ Médailles (bronze)
1944 (mars)60 :
‧ Catherine (marbre d'Asie)
‧ Bébé (terre cuite)
‧ Série de petits portraits (bronze) dont Noël Tinayre
   
Galerie Troncy (rue Jean-de-Tournes) :
1940 (du 13 au 30 décembre, sous les auspices de Mathieu Varille)
Salon Regain :
1949 (exposition des dessins de Tony Garnier)61
Paris
   
Exposition de l'Union des femmes peintres et sculpteurs :
1902 :
‧ Faisan et cuivres 57
Galerie Devambez :
1911 (exposition d'art appliqué et d'art précieux. Du 16 au 29 novembre) :
5 8 Volonté, 1928 ; Minerva, 1928.
5 9 Lettre de Jeanne Bardey à François Guiguet, 5 avril 1929 ; lettre de Henriette Bardey à François Guiguet, 28 avril 1929.
6 0 Lyon-Libération, 1944.
6 1 BARBILLON, 2017, p. 437.
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‧ Dessins de tête et nus 1
‧ Dessins de mains et de pieds 2
‧ Tête (eau-forte) 3
‧ Portrait (dessin) 4
‧ Aquarelle 5
‧ Aquarelle 6
1912 (XIe exposition de la Société des peintres-graveurs français. Du 25
nov. au 10 déc.) :
Eaux-fortes :
‧ Italienne, de profil 16
‧ Tête de femme hébétée 17
‧ Infirme 18
‧ Portrait 19
‧ Portrait de M. B...., député du Rhône 20
‧ Portrait de Mme. J. N. 21
‧ Folle alcoolique 22
‧ Portrait de M. R. S. 23
1913 :
Exposition des Amis de l'Eau-Forte. Du 21 novembre au 4
décembre :
‧ Goitreuse 18
‧ Au concert (fragment) 19
‧ Jeune vierge 20
‧ Tête d'Italienne 21
‧ Italienne, de trois quarts 22
‧ Jeune fille à la rose 23
‧ Le vieux professeur de philosophie 24
‧ Catherine, de profil 25
Exposition de la Société des peintres-graveurs français. Du 8 au 20
décembre :
‧ Chair rose, eau-forte 14
‧ La petite Budillon, vernis mou 15
‧ Olga Gorny, pointe sèche 16
‧ Psyché, eau-forte 17
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‧ Frileuse, eau-forte 18
‧ La dent 19
Galerie Bernheim Jeune :
1921 (du 3 au 13 octobre) :
‧ 32 sculptures
‧ 10 peintures
‧ 16 pastels
‧ Gravures dont 15 d'après l'œuvre de Rodin
‧ Deux albums de gravures sur bois
‧ 43 dessins dont 8 colorés
‧ Un album de 53 dessins et 9 gravures
1923 (autour d'avril)62 :
‧ Heilanie 1 (terre cuite colorée)
‧ Comtesse (noire) 2
‧ Tête violette 3
‧ Pensée 4
‧ Nicoline 5
‧ Masque au turban vert 6
   
Galerie Hellen :
1923 (autour de décembre)63
   
Librairie Helleu & Sergent :
192464 :
‧ Pointes sèches
‧ Gravures d'aliénés
‧ Buste de Rossini
‧ Buste de Loÿs Delteil
   
Galerie Druet :
1928 (mai)65 :
‧ Ma fille (terre cuite colorée)
6 2 Dossier « Bibliographie » (Expositions et Salons (1910-1954)) - MTMAD.
6 3 Note biographique Madame et Mademoiselle Bardey, p. 7 - MBA.
6 4 Dossier « Bibliographie » (Expositions et Salons (1910-1954)) - MTMAD ; ROGER-MARX, 1924.
6 5 ROGER-MARX, 1928.
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‧ Visage d'enfant (terre cuite colorée)
   
12, rue Magellan :
1932 (du 10 au 19 juin)66 :
‧ Dessins et croquis rapportés de son voyage en Grèce (quelques-uns
servent à illustrer l'ouvrage d'Édouard Herriot)
Galerie de l'Art et la Mode :
193667 :
‧ Tête de petit enfant
Nice
   
Cercle artistique :
1925 (du 25 février au 11 mars) :   134 œuvres présentées (Sculptures, Dessins,
    Gravures)
‧ Chasteté 5 (marbre)
‧ Jeunesse 10 (marbre)
‧ Abbé Piaton 37 (bronze)
‧ Égyptienne 77 (terre cuite)
‧ Professeur de Philosophie 107 (gravure)
192868
Liège
192369
Venise
   
XVII    e   exposition internationale :
1930 (mai) :
‧ Torse de femme (prix Chenavard 1929)
6 6 LE RAPIN, 1932.
6 7 RAMBOSSON, 1936.
6 8 AUTEUR ANONYME, 1928.
6 9 HEUZE, 1923.
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Berne
193070
Genève
   
Musée d'art et d'histoire :
1930 (mai)71
‧ Femme assise
‧ La Blanchon
Exposition de la Société Suisse des Femmes Peintres, Sculpteurs et Décorateurs :
193472
Amsterdam
   
Galerie R. W. P. De Vries    73    (Dessins, eaux-fortes et lithographies, sculptures)    :
1926 (du 15 au 20 mars 1926)
Athènes
193174
Le Caire
   
Hotel Continental :
1939 (du 18 au 23 mai) :
‧ 64 dessins
‧ 20 gravures dont Le professeur de philosophie
‧ 6 sculptures dont Le président Herriot (terre cuite)
7 0 Carte de Jeanne Bardey à François Guiguet, 25 mai 1930 - musée Rodin.
7 1 Dossier « Bibliographie » (Expositions et Salons (1910-1954)) - MTMAD.
7 2 LE RAPIN, 1934.
7 3 Amsterdam, 1926.
7 4 VRADYNI, 1931.
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ANNEXE 3
La documentation concernant Jeanne Bardey
au musée des Arts décoratifs de Lyon
Inventaire de legs Jeanne Bardey (dossier d'acquisition)
1. Les legs de Jeanne Bardey aux musées des Tissus et des Arts décoratifs
(1960 - 1964) :
⋅ Résultats des Ventes Bardey aux enchères (24 mai 1962 ; 15 et 27
juin 1962)
(trois lettres, deux catalogues)
⋅ Correspondance entre le musée des Arts décoratifs et la Chambre de
commerce concernant le legs Bardey 1960-1965
(33 lettres/groupes de lettres (reliés ou aggrafés) dont « Inventaire après le décès de
Mademoiselle Bardey en date au commencement du 27 avril 1960 (Prisée) » (42 pages ;
598 entrées))
⋅ Correspondance entre le musée des Arts décoratifs et Maître Morin,
notaire, concernant le legs Bardey 1960-1963 
(19 lettres/groupes de lettres (reliés ou aggrafés))
⋅ Correspondances diverses concernant la succession Bardey 1960-
1964
(17 lettres/groupes de lettres (reliés ou aggrafés))
⋅ Exécuteurs testamentaires de Mlle. Bardey 1960-1961
(sept lettres/groupes de lettres (reliés et aggrafés))
2. Legs Bardey (1960 - 1978) (10 lettres/groupes de lettres (reliés ou aggrafés)) :
⋅ Testament de Mademoiselle Henriette Bardey (4 avril 1960)
(deux photocopies)
⋅ Notoriété après le décès de Mademoiselle Bardey (4 avril 1960)
(photocopie)
⋅ Dépôt d'ordonnance d'envoi en possession - Succession Bardey (12
mai 1960)
(photocopie)
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3. Musées : pièces de base :
⋅ Dossier concernant la concession Bardey au cimetière de la Guillotière
4. Legs Bardey (tissus)
(deux inventaires)
5. Affaire Ingels 1961-1962
(17 lettres/groupes de lettres (reliés ou aggrafés))
6. Documents divers :
⋅ Index des thèmes ; index des noms de personnes dont le portrait a été
réalisé par J. Bardey ; index des noms cités
⋅ Signatures (artiste Jeanne Bardey, sa fille Henriette Bardey, fondeur Alexis Rudier, second
maître Auguste Rodin)
⋅ Liste des ouvrages du legs Bardey
⋅ Inventaire du legs Bardey conservé dans la salle I des combles (extrêmité
nord-est)
⋅ Petit cahier contenant un début d'inventaire (28 entrées pour les tableaux ; trois
entrées pour les tapis)
Jeanne Bardey (dossier d'artiste)
1. Biographie (trois documents et une sous-chemise) :
‧ Travaux autour du mémoire d'I. Duperray-Lajus
(quatre documents)
2. Bibliographie (18 documents et deux sous-chemises) :
⋅ DE MICHEAUX (R.), Notes sur Mme. Jeanne Bardey, 8 p.
(quatre documents dont deux exemplaires avec correction)
⋅ Plusieurs photocopies d'articles de presse (17 documents) dont :
‧ MAUCLAIR, 1914
‧ ROGER-MARX, 1913
⋅ Plusieurs photocopies des ouvrages de Hubert Thiolier
(11 documents) 
3. Œuvres de Bardey hors musée des Arts décoratifs
(un document)
4. Généalogie pour recherche d'ayant droit (quatre documents et trois sous-chemises) :
‧ Extraits d'état civil Jeanne Bardey
(quatre documents)
‧ Frères et sœurs
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(cinq documents)
‧ État civil Félicie Bratte (sœur de J. Bardey)
(cinq documents)
5 Correspondances diverses (H. Thiolier ; P. Durey - P. Arizzoli-
Clémentel ; A. Stoppelære - R. de Micheaux)
(neuf documents)
Correspondances
1. Auguste Rodin :
‧ Correspondance Auguste Rodin - Jeanne Bardey (1909-1916)
(25 documents)
‧ Correspondance personnelle d'Auguste Rodin (1915-1916)
(34 documents)
‧ Correspondance « concernant Auguste Rodin » (1909-1916)
(30 documents)
‧ Correspondance J. R. Perois - Jeanne Bardey (1915-1917)
(17 documents)
2. S.A.R. le prince Nicolas de Grèce (68 documents) :
‧ Correspondance S.A.R. le prince Nicolas de Grèce - Jeanne Bardey
(1932-1937)
‧ Correspondance famille royale de Grèce - Jeanne Bardey (1934-
1938)
3. Édouard Herriot (100 documents) :
‧ Correspondance Édouard Herriot - Jeanne Bardey (1911-1951)
‧ Lettres personnelles d'Édouard Herriot (1887-1890)
4. Correspondances diverses :
‧ Correspondances diverses (1906-1952)
(37 documents)
‧ Correspondance Marcelle Martin - Jeanne Bardey (1916)
(sept documents)
‧ Correspondance concernant l'Égypte (1916-1951)
(trois documents)
‧ Correspondance Loÿs Delteil - Jeanne Bardey (1922-1924)
(14 documents)
‧ Correspondance Helleu & Sergent - Jeanne Bardey (1923-1925)
(sept documents)
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‧ Correspondance et documents divers Henriette Bardey (1928-1961)
(13 documents)
‧ Correspondance Milzi Wooster - Jeanne Bardey (1932-1935)
(quatre documents)
‧ Correspondance Marguerite Lebrun - Jeanne Bardey (1932-1936)
(12 documents)
‧ Correspondance Léon Givaudan - Jeanne Bardey (1933-1934)
(11 documents)
‧ Correspondance Alexis Rudier - Jeanne Bardey (1934)
(huit documents)
Bibliographie
1. Ouvrages (10 documents) :
‧ DELTEIL, 1924
(deux manuscrits)
‧ DUGAS, 1954
(un exemplaire)
‧ LÉVY, 1924
(un manuscrit)
‧ MADAME BARDEY, 1924
(quatre exemplaires)
‧ MADAME BARDEY, 1928
(un exemplaire)
2. Presse (cinq pochettes) :
‧ Divers articles/coupures de presse (cf. tableau 2 « Articles de journaux concernant
Jeanne Bardey ») (80 documents)
3. Expositions et Salons (1910-1954) (six documents et 19 pochettes) :
‧ Catalogues/listes d'œuvres exposées avec leur prix de vente (six documents)
         Salon d'automne (Lyon ; Paris) (1910, 1917, 1921-1924, 1933) 
(29 documents)
         Galerie Saint-Pierre (Lyon) (1921, 1928) (14 documents) :
‧ Lyon, 1921
(deux exemplaires)
         Galerie Bernheim Jeune (Paris) (1921) 
(82 documents)
         Salon de la Société des Artistes Décorateurs (Paris) (1922) 
(deux documents)
         Salon des Indépendants (Paris) (1914, 1922-1923) 
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(12 documents)
         Exposition Liège (1923) 
(15 documents)
         Lycée Ampère (salle Lorenti) (Lyon) (1924) (27 documents) :
‧ Lyon, 1924
(un exemplaire)
         Librairie Helleu & Sergent (Paris) (1924) 
(neuf documents)
         Cercle artistique (Nice) (1924-1925, 1928) (17 documents) :
‧ Nice, 1925
(six exemplaires)
         Galerie R.W.P. De Vries (Amsterdam) (1926) (16 documents) :
‧ Amsterdam, 1926
(un exemplaire)
         Galerie des Archers (Lyon) (1928) 
(neuf documents)
         Galerie Druet (Paris) (1928) 
(deux documents)
         Expositions 12, rue Magellan ; 14, rue Robert (1929, 1932,
1934) 
(13 documents)
         Musée d'art et d'histoire (Genève) (1930) 
(neuf documents)
         Salon des Tuileries (Paris) (1930, 1933) 
(quatre documents)
         Exposition Grèce (1931) 
(10 documents)
         Galerie Troncy (Lyon) (1940) 
(trois documents)
         Différentes expositions et Salons 
(54 documents)
4. Expositions (1956-présent) (six documents) :
‧ Lycée Ampère (rétrospective) (Lyon) (1956) (10 documents) :
‧ Lyon, 1956
(un exemplaire)
‧ Mornant, 1991
(deux exemplaires et une photocopie)
‧ Œuvres selectionnées - exposition Mornant 1991
(deux listes)
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‧ Morestel, 2001
(une photocopie)
5. Catalogues de ventes
(deux documents)
Commandes et œuvres
(deux répertoires manuscrits)
Inventaires et récolements
1. « Premier » inventaire (petites fiches cartonnées quadrillées manuscrites, répertoriées par
technique) :
‧ Gravures sur bois : 51 fiches numérotées
‧ Gravures : 2 fiches
‧ Dessins : 17 fiches
‧ Lithographies : 14 fiches numérotées
‧ Moules : 92 fiches numérotées
‧ Petits moules : 13 fiches numérotées
‧ Papiers : 17 fiches
‧ Pastels : 29 fiches numérotées
‧ Marbres : 5 fiches numérotées
‧ Pierres : 4 fiches
‧ Bronzes : 41 fiches numérotées
‧ Terre cuite : 77 fiches numérotées
‧ Sculptures (plâtre) : 70 fiches numérotées
2. Inventaire Statues Bardey, Cour Maison Leroy
(quatre feuilles avec 33 statues inventoriées sous 30 entrées)
3. Récolement Sculpture (2010) :
‧ Tableau format A3 (classement par localisation dans les réserves ou par technique : boîte
« Huîtres », boîte C (modèles en plâtre), étagère gauche, travée de gauche, travée de droite,
masques, étagères 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, étagère aux portraits)
‧ Quatre classeurs avec fiche informative, petite fiche cartonnée, et
photographie pour chaque œuvre
4. Récolement Peintures, Pastels et Dessins (2010) :
⋅ Quatre tableaux (classement par numéros d'inventaire)
⋅ Dossier DESSINS
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(sept pochettes correspondantes aux différents carnets ou albums)
⋅ Dossier GRAVURES
(23 pochettes correspondantes aux différents carnets ou albums)
⋅ Un classeur avec fiche informative et photographie pour chaque
œuvre
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ANNEXE 4
Les œuvres sont classées par lieu de production (lieu inconnu, Égypte, Syrie,
Chine, Iran) puis par datation.
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ANNEXE 5
Les œuvres sont classées par datation (pour les dix premières, la datation
est inconnue).
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ANNEXE 6
Les œuvres réalisées en Égypte (classées par
voyage)
   PREMIER VOYAGE (1938 - 1939)
Monuments et vestiges archéologiques
SN JBardey 1 Fragment de la tombe de Kaemankh « Bateau sur le Nil » (date : 1939)
SN JBardey 32 Fragment du temple de Ramsès III « Scène de l'abattoir » (date : 27 février
1939)
SN JBardey 10 Fragment de la tombe de Ramosé « Les pleureuses » (date : 6 mars 1939)
SN JBardey 45 Fragment de la tombe de Ramosé « Homme tenant un bouquet » (date : 6
mars 1939)
SN JBardey 33 Fragment de la tombe de Ramosé « Ramosé et Méryptah » (date : 8 mars
1939)
SN JBardey 44 Fragment du Ramesseum « L'assaut et la reddition de Dapour » (date : 18
mars 1939)
SN JBardey 43 Colonnes et pylône du temple de Louqsor (date : 27 mars 1939)
SN JBardey 95 Fragment du grand temple d'Amon « Cortège processionnel » (date : 15
avril 1939)
SN JBardey 3 Fragment du temple de Séthi Ier « Khonsou et Séthi Ier » (date : 18 avril 1939)
SN JBardey 39 Fragment du temple de Séthi Ier « Ptah-Sokaris, Isis et Osiris » (date : avril
1939)
SN JBardey 42 Fragment du temple de Séthi Ier « Séthi Ier et Aton » (date : avril 1939)
Paysages
SN JBardey 40 Mosquée/Mémoriel El-Giyoûchi à Mokattam (date : 1939 ?)
SN JBardey 36 Maisons à Médamoud (date : 24 janvier 1939)
SN JBardey 18 Maison à Médamoud (date : 29 janvier 1939)
SN JBardey 31 Maisons et palmiers à Médamoud (date : 6 février 1939)
SN JBardey 14 Mausolées fatimides à Assouan (date : 13 février 1939)
SN JBardey 29 Bâtiments et mausolée fatimides à Assouan (date : 14 février 1939)
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SN JBardey 15 Rue à Wadi Alfa (date : 18 février 1939)
SN JBardey 84 Maisons à Gournet Mourraï (date : 7 mars 1939)
SN JBardey 30 Colline de Gournet Mourraï (date : 16 mars 1939)
SN JBardey 37 Plantations et cultures à Médinet-Habou (date : 23 mars 1939)
Populations
SN JBardey 89 Nubienne aux tresses (date : 1939 ?)
SN JBardey 76 Nubien de profil (date : 1939 ?)
SN JBardey 82 Fellah de face (date : 31 janvier 1939)
SN JBardey 16 Fellah de profil et de trois-quarts (date : 1er février 1939)
MAD 2016.0.21 Fellah de profil (date : 1er février 1939)
SN JBardey 21 Fellah de trois-quarts (date : 1er février 1939)
SN JBardey 79 Jeune fellah de face (date : 1er février 1939)
SN JBardey 26 Fellah de face (date : 3 février 1939)
SN JBardey 81 Fellah de face (date : 4 février 1939)
SN JBardey 55 Fellah au regard sévère (date : 5 février 1939)
SN JBardey 78 Fellah au regard sévère (date : 6 février 1939)
SN JBardey 62 Fellah légèrement de trois-quarts (date : 7 février 1939)
SN JBardey 87 Fellah de profil (date : 7 février 1939)
SN JBardey 83 Fillettes bicharines (date : 15 février 1939)
SN JBardey 85 Deux fillettes et un garçon bicharins (date : 15 février 1939)
SN JBardey 90 Fillette bicharine (date : 15 février 1939)
SN JBardey 88 Fellaha et enfants (date : 15 mars 1939)
SN JBardey 80 Fellaha de face (date : 18 mars 1939)
   SECOND VOYAGE (1949 - 1950)
Monuments et vestiges archéologiques
SN JBardey 52 Buste d'Amenhotep IV - Akhénaton (date : janvier 1950)
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Paysages
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 3) Végétation et éléments de
maçonnerie (date : 1949)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 4) Maisons et palmiers (date :
1949)
SN JBardey 2 Village et habitants de Karnak (date : 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 12) Maison et habitants de
Karnak (date : 1950) 
Populations
SN JBardey 51 Fellah de face tenant une canne (date : 9 décembre 1949)
Bardey Dessin 189 Fellah au turban enveloppant (date : 10 décembre 1949)
SN JBardey 27 Fellah assis tenant une canne (date : 11 décembre 1949)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 5) Fellah âgé assis en
tailleur (date : 31 décembre 1949)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 8) Deux fellah (dates : 1949 -
1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 11) Homme de trois-quarts
(date : 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 20) Étude de plusieurs
jeunes fellahas (date : 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 28) Henriette (date : 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 18) Deux fellahas et un bébé
(date : 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 24) Une fellaha, un enfant
et un bébé (date : 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 25) Deux fellahas, un enfant
et un bébé (date : 1950)
SN JBardey 23 Fellaha et enfants (date : 1950)
SN JBardey 59 Nubienne de trois-quarts (date : 1950)
SN JBardey 48 Fellaha de face (date : 1950)
SN JBardey 61 Fellaha en tailleur, les mains posées sur le buste (date : 1950)
SN JBardey 72 Nubienne de face (date : 1950)
SN JBardey 91 Jeune fellaha les yeux au ciel (date : 1950)
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SN JBardey 92 Fellaha (date : 1950)
SN JBardey 94 Fellaha de face (date : 1950)
SN JBardey 20 Étude de trois fellahs (date : 1950)
Bardey Dessin 74 Jeune nubienne de face (date : 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 10) Deux fellahs assis
(dates : 12 et 22 janvier 1950)
SN JBardey 56 Fellah regardant à droite (date : 15 janvier 1950)
SN JBardey 77 Fellah regardant à droite (date : 15 janvier 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 13) Fellah assis (date :
15 janvier 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 14) Deux fellahas et
un visage (date : 16 janvier 1950)
SN JBardey 24 Deux fellahs âgés de trois-quarts (date : 21 janvier 1950)
SN JBardey 93 Fellahs et fellaha (date : 21 janvier 1950)
SN JBardey 60 Étude autour de deux fellahs (date : 21 janvier 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 15) Fellah et enfants
(date : 28 janvier 1950)
SN JBardey 19 Étude d'une jeune fellaha (date : février 1950 ?)
SN JBardey 53 Enfants (date : 1er février 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 9) Deux fellahas de
face (date : 3 février 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 16) Fillettes (date : 5
février 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 17) Deux fillettes (date :
6 février 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 19) Une fille et un
garçon (date : 8 février 1950)
SN JBardey 50 Fellaha et trois enfants (date : 10 février 1950)
Bardey Dessin 23 Jeune fellah de profil (date : 10 février 1950)
SN JBardey 58 Jeune fellaha assise (date : 12 février 1950)
SN JBardey 25 Jeune fellaha assise (date : 26 février 1950)
MAD 2016.0.23 Fellah au turban blanc (date : 10 mars ? 1950)
MAD 2016.0.22 Fellah de face (date : 10 mars ? 1950)
SN JBardey 46 Fellah au regard baissé (date : 10 mars 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 21) Deux fellahs (date :
10 mars 1950)
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MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 23) Étude d'une fellaha et
de bébés (date : 13 mars 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 27) Une fellaha, un bébé et
deux fillettes (date : 18 mars 1950)
Bardey Dessin 192 Fellah âgé assis en tailleur (date : 22 mars 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 22) Deux fellahs (date : 23 mars
1950)
SN JBardey 8 Fellah légèrement de trois-quarts (date : 24 mars 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 26) Deux fellahs (date : 25 mars
1950)
   TROISIÈME VOYAGE (1950 - 1951)
Monuments et vestiges archéologiques
SN JBardey 106 Fragment de la tombe de Kha-em-Hat « Divinités » (date : 1951)
Populations
SN JBardey 7 Fellah de face (date : 1951)
SN JBardey 6 Fellah assis de face (date : 24 février 1951)
SN JBardey 12 Homme de profil (date : 25 mars 1951)
SN JBardey 13 Homme de profil (date : 25 mars 1951)
   QUATRIÈME VOYAGE (1951 - 1952)
Monuments et vestiges archéologiques
MAD 2016.0.24 Fragment de la tombe de Kha-em-Hat « Dignitaires » (date : 1952)
MAD 2016.0.25 Fragment de la tombe de Kha-em-Hat « Dignitaires » (date : 1952)
SN JBardey 41 Fragment de la tombe de Kha-em-Hat « Dignitaires » (date : 1952)
SN JBardey 54 Fragment de la tombe de Kha-em-Hat « Dignitaires » (date : 1952)
SN JBardey 105 Fragment de la tombe de Kha-em-Hat « Hommes et bétail » (date : 1952)
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Bardey Dessin 45 Fragment de la tombe de Kha-em-Hat « Porteur d'offrandes »
(date : 1952 ?)
   SANS DATATION
Monuments et sites archéologiques
SN JBardey 38 Colonnade de l'Akh-menou
SN JBardey 49 Têtes des momies de Séthi Ier et de Toutankhamon
SN JBardey 5 Fragment de la tombe d'Horemheb « Homme et bouquetin »
SN JBardey 4 Fragment de la tombe d'Horemheb « Danseuse nubienne »
SN JBardey 101 Fragment de la tombe d'Ouserhat « Deux hommes et un cheval »
SN JBardey 102 Fragment de la tombe d'Ouserhat « Coiffeur et soldat »
SN JBardey 104 Fragment de la tombe de Kha-em-Hat « Horus »
SN JBardey 100 Fragment de la tombe de Kha-em-Hat « Horus »
SN JBardey 99 Fragment de la tombe de Kha-em-Hat « Isis »
SN JBardey 98 Profil de pharaon
SN JBardey 97 Profil de pharaon
SN JBardey 96 Profil de pharaon
228 empreintes et frottis (JBardey frottis Égypte 1 à 216 - JBardey empreinte
Égypte 1 à 12)
Paysages
SN JBardey 34 Feuilles et fleur en boutons
SN JBardey 35 Maison, homme et dromadaire à Médamoud
SN JBardey 28 Maison et végétation
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 6) Maison et palmiers
Populations
Bardey Dessin 195 Femme au turban
Bardey Dessin 38 Jeune fellah de trois-quarts
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SN JBardey 22 Fellah de trois-quarts tenant une canne
SN JBardey 17 Étude du visage d'un jeune fellah
SN JBardey 9 Fellah à la tunique rayée
SN JBardey 11 Fellah de face
SN JBardey 47 Fellaha de face
SN JBardey 57 Visage d'un homme
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 7) Fellah assis devant un
temple
SN JBardey 86 Fellaha et têtes d'ânes (recto) - Visage d'une fellaha (verso)
Bardey Dessin 75 Fellaha de face
Bardey Dessin 106 Fellaha de face
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ANNEXE 7
Les œuvres réalisées en Égypte (classées par
site)
En rouge : monuments et vestiges archéologiques
En vert : paysages
En marron : populations
   LOUXOR
SN JBardey 43 Colonnes et pylône du temple de Louqsor (date : 27 mars 1939)
SN JBardey 12 Homme de profil (date : 25 mars 1951)
SN JBardey 13 Homme de profil (date : 25 mars 1951)
Karnak
Deux frottis réalisés sur la chapelle rouge d'Hatchepsout (JBardey frottis Égypte
55 et 33) (sans datation)
Neuf frottis réalisés dans le jardin des curiosités de l'Akh-menou (JBardey frottis
Égypte 39-40, 41, 43, 44-45, 48-49 et 51) (sans datation)
SN JBardey 38 Colonnade de l'Akh-menou (sans datation)
SN JBardey 95 Fragment du grand temple d'Amon « Cortège processionnel » (date :
15 avril 1939)
SN JBardey 51 Fellah de face tenant une canne (date : 9 décembre 1949)   
Bardey Dessin 189 Fellah au turban enveloppant (date : 10 décembre 1949)   
SN JBardey 27 Fellah assis tenant une canne (date : 11 décembre 1949)   
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 5) Fellah âgé assis en
tailleur (date : 31 décembre 1949)   
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MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 8) Deux fellah (dates : 1949 -
1950)   
SN JBardey 2 Village et habitants de Karnak (date : 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 12) Maison et habitants de
Karnak (date : 1950) 
SN JBardey 20 Étude de trois fellahs (date : 1950) 
SN JBardey 52 Buste d'Amenhotep IV - Akhénaton (date : janvier 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 10) Deux fellahs assis (dates :
12 et 22 janvier 1950)   
SN JBardey 56 Fellah regardant à droite (date : 15 janvier 1950)  
SN JBardey 77 Fellah regardant à droite (date : 15 janvier 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 13) Fellah assis (date : 15
janvier 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 14) Deux fellahas et un
visage (date : 16 janvier 1950)
SN JBardey 24 Deux fellahs âgés de trois-quarts (date : 21 janvier 1950)
SN JBardey 93 Fellahs et fellaha (date : 21 janvier 1950)
SN JBardey 60 Étude autour de deux fellahs (date : 21 janvier 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 15) Fellah et enfants (date : 28
janvier 1950)
SN JBardey 19 Étude d'une jeune fellaha (date : février 1950 ?)
SN JBardey 53 Enfants (date : 1er février 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 9) Deux fellahas de face
(date : 3 février 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 16) Fillettes (date : 5 février
1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 17) Deux fillettes (date : 6
février 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 19) Une fille et un garçon
(date : 8 février 1950)
SN JBardey 50 Fellaha et trois enfants (date : 10 février 1950)
Bardey Dessin 23 Jeune fellah de profil (date : 10 février 1950)
SN JBardey 58 Jeune fellaha assise (date : 12 février 1950)
SN JBardey 25 Jeune fellaha assise (date : 26 février 1950)
MAD 2016.0.23 Fellah au turban blanc (date : 10 mars ? 1950)
MAD 2016.0.22 Fellah de face (date : 10 mars ? 1950)
SN JBardey 46 Fellah au regard baissé (date : 10 mars 1950)
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MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 21) Deux fellahs (date :
10 mars 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 23) Étude d'une
fellaha et de bébés (date : 13 mars 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 27) Une fellaha, un
bébé et deux fillettes (date : 18 mars 1950)
Bardey Dessin 192 Fellah âgé assis en tailleur (date : 22 mars 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 22) Deux fellahs (date :
23 mars 1950)
Nécropole de Cheikh Abd el-Gourna (Thèbes-Ouest)
201 frottis réalisés dans la tombe de Kha-em-Hat (JBardey frottis Égypte) (sans
datation)
Douze empreintes réalisées dans la tombe de Kha-em-Hat (JBardey frottis Égypte)
(sans datation)
SN JBardey 5 Fragment de la tombe d'Horemheb « Homme et bouquetin » (sans
datation)
SN JBardey 4 Fragment de la tombe d'Horemheb « Danseuse nubienne » (sans
datation)
SN JBardey 101 Fragment de la tombe d'Ouserhat « Deux hommes et un cheval »
(sans datation)
SN JBardey 102 Fragment de la tombe d'Ouserhat « Coiffeur et soldat » (sans
datation)
SN JBardey 104 Fragment de la tombe de Kha-em-Hat « Horus » (sans datation)
SN JBardey 100 Fragment de la tombe de Kha-em-Hat « Horus » (sans datation)
SN JBardey 99 Fragment de la tombe de Kha-em-Hat « Isis » (sans datation)
SN JBardey 10 Fragment de la tombe de Ramosé « Les pleureuses » (date : 6 mars
1939)
SN JBardey 45 Fragment de la tombe de Ramosé « Homme tenant un bouquet »
(date : 6 mars 1939)
SN JBardey 33 Fragment de la tombe de Ramosé « Ramosé et Méryptah » (date : 8
mars 1939)
SN JBardey 106 Fragment de la tombe de Kha-em-Hat « Divinités » (date : 1951)
MAD 2016.0.24 Fragment de la tombe de Kha-em-Hat « Dignitaires » (date : 1952)
MAD 2016.0.25 Fragment de la tombe de Kha-em-Hat « Dignitaires » (date : 1952)
SN JBardey 41 Fragment de la tombe de Kha-em-Hat « Dignitaires » (date : 1952)
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SN JBardey 54 Fragment de la tombe de Kha-em-Hat « Dignitaires » (date : 1952)
SN JBardey 105 Fragment de la tombe de Kha-em-Hat « Hommes et bétail » (date : 1952)
Bardey Dessin 45 Fragment de la tombe de Kha-em-Hat « Porteur d'offrandes » (date :
1952 ?)
Nécropole de l'Assasif (Thèbes-Ouest)   
Quatre frottis réalisés dans la tombe de Kherouef (JBardey frottis Égypte 208, 26, 206 et
209) (sans datation)
Village de Gourna (Thèbes-Ouest)
SN JBardey 8 Fellah légèrement de trois-quarts (date : 24 mars 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 26) Deux fellahs (date : 25 mars
1950)
SN JBardey 7 Fellah de face (date : 1951)
SN JBardey 6 Fellah assis de face (date : 24 février 1951)
Médinet-Habou (Thèbes-Ouest)
SN JBardey 32 Fragment du temple de Ramsès III « Scène de l'abattoir » (date : 27 février
1939)
SN JBardey 37 Plantations et cultures à Médinet-Habou (date : 23 mars 1939)
Temple du Ramesseum (Thèbes-Ouest)
SN JBardey 44 Fragment du Ramesseum « L'assaut et la reddition de Dapour » (date : 18
mars 1939)
Gournet Mourraï (Thèbes-Ouest)
SN JBardey 84 Maisons à Gournet Mourraï (date : 7 mars 1939)
SN JBardey 88 Fellaha et enfants (date : 15 mars 1939)   
SN JBardey 30 Colline de Gournet Mourraï (date : 16 mars 1939)
SN JBardey 80 Fellaha de face (date : 18 mars 1939)
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   MÉDAMOUD
SN JBardey 35 Maison, homme et dromadaire à Médamoud (sans datation)
SN JBardey 36 Maisons à Médamoud (date : 24 janvier 1939)
SN JBardey 18 Maison à Médamoud (date : 29 janvier 1939)
SN JBardey 82 Fellah de face (date : 31 janvier 1939)
SN JBardey 16 Fellah de profil et de trois-quarts (date : 1er février 1939)
MAD 2016.0.21 Fellah de profil (date : 1er février 1939)
SN JBardey 21 Fellah de trois-quarts (date : 1er février 1939)
SN JBardey 79 Jeune fellah de face (date : 1er février 1939)
SN JBardey 26 Fellah de face (date : 3 février 1939)   
SN JBardey 81 Fellah de face (date : 4 février 1939)   
SN JBardey 55 Fellah au regard sévère (date : 5 février 1939)
SN JBardey 78 Fellah au regard sévère (date : 6 février 1939)
SN JBardey 31 Maisons et palmiers à Médamoud (date : 6 février 1939)   
SN JBardey 62 Fellah légèrement de trois-quarts (date : 7 février 1939)
SN JBardey 87 Fellah de profil (date : 7 février 1939)
   ASSOUAN
SN JBardey 14 Mausolées fatimides à Assouan (date : 13 février 1939)
SN JBardey 29 Bâtiments et mausolée fatimides à Assouan (date : 14 février 1939)
   ABYDOS
SN JBardey 39 Fragment du temple de Séthi Ier « Ptah-Sokaris, Isis et Osiris »
(date : avril 1939)
SN JBardey 42 Fragment du temple de Séthi Ier « Séthi Ier et Aton » (date : avril 1939)
SN JBardey 3 Fragment du temple de Séthi Ier « Khonsou et Séthi Ier » (date : 18 avril
1939)
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   NUBIE
SN JBardey 89 Nubienne aux tresses (date : 1939 ?)
SN JBardey 76 Nubien de profil (date : 1939 ?)   
SN JBardey 83 Fillettes bicharines (date : 15 février 1939)   
SN JBardey 85 Deux fillettes et un garçon bicharins (date : 15 février 1939)
SN JBardey 90 Fillette bicharine (date : 15 février 1939)   
SN JBardey 15 Rue à Wadi Alfa (date : 18 février 1939)
   LE CAIRE
SN JBardey 49 Têtes des momies de Séthi Ier et de Toutankhamon (sans datation)
SN JBardey 40 Mosquée/Mémoriel El-Giyoûchi à Mokattam (date : 1939 ?)
   GIZA
SN JBardey 1 Fragment de la tombe de Kaemankh « Bateau sur le Nil » (date : 1939) 
   OASIS DU FAYOUM
SN JBardey 48 Fellaha de face (date : 1950)
   PROVENANCE INCONNUE
SN JBardey 98 Profil de pharaon (sans datation)
SN JBardey 97 Profil de pharaon (sans datation)
SN JBardey 96 Profil de pharaon (sans datation)
SN JBardey 34 Feuilles et fleur en boutons (sans datation)
SN JBardey 28 Maison et végétation (sans datation)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 6) Maison et palmiers (sans
datation)
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Bardey Dessin 195 Femme au turban (sans datation)
Bardey Dessin 38 Jeune fellah de trois-quarts (sans datation)
SN JBardey 22 Fellah de trois-quarts tenant une canne (sans datation)
SN JBardey 17 Étude du visage d'un jeune fellah (sans datation)   
SN JBardey 9 Fellah à la tunique rayée (sans datation)  
SN JBardey 11 Fellah de face (sans datation)   
SN JBardey 47 Fellaha de face (sans datation)   
SN JBardey 57 Visage d'un homme (sans datation)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 7) Fellah assis devant
un temple (sans datation)   
SN JBardey 86 Fellaha et têtes d'ânes (recto) - Visage d'une fellaha (verso) (sans
datation)   
Bardey Dessin 75 Fellaha de face (sans datation)   
Bardey Dessin 106 Fellaha de face (sans datation)   
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 3) Végétation et
éléments de maçonnerie (date : 1949)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 4) Maisons et palmiers
(date : 1949)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 11) Homme de trois-
quarts (date : 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 20) Étude de plusieurs
jeunes fellahas (date : 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 28) Henriette (date :
1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 18) Deux fellahas et
un bébé (date : 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 24) Une fellaha, un
enfant et un bébé (date : 1950)
MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 25) Deux fellahas, un
enfant et un bébé (date : 1950)
SN JBardey 23 Fellaha et enfants (date : 1950)
SN JBardey 59 Nubienne de trois-quarts (date : 1950)
SN JBardey 61 Fellaha en tailleur, les mains posées sur le buste (date : 1950)
SN JBardey 72 Nubienne de face (date : 1950)
SN JBardey 91 Jeune fellaha les yeux au ciel (date : 1950)
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SN JBardey 92 Fellaha (date : 1950)
SN JBardey 94 Fellaha de face (date : 1950)
Bardey Dessin 74 Jeune nubienne de face (date : 1950)
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ANNEXE 8
Les voyages en Égypte, étape par étape
   PREMIER VOYAGE (1938 - 1939)
1. Médamoud (de l'automne 1938 à février 1939)
‧ Plusieurs dates sur l'agenda 1938 de rendez-vous d'Édouard Herriot
‧ SN JBardey 36 Maisons à Médamoud (date : 24 janvier 1939)
‧ Lettre d'Alexandre Varille à Marthe Varille, 3 février 1939 - AML (228 II 188)
‧ SN JBardey 87 Fellah de profil (date : 7 février 1939)
‧ Treize autres dessins réalisés à Médamoud
2. Assouan (février 1939 (pendant les vacances du Baïram (Petit Baïram ou
Aïd el-Fitr)))
‧ SN JBardey 14 Mausolées fatimides à Assouan (date : 13 février 1939)
‧ SN JBardey 29 Bâtiments et mausolée fatimides à Assouan (date : 14 février 1939)
‧ DUPERTUIS (J.), « Une artiste française au Caire. L'art et l'œuvre de Mme.
Bardey », La Bourse égyptienne, 14 mai 1939
3. Nubie (février 1939 (jusqu'au 26 environ))
‧ SN JBardey 83 Fillettes bicharines (date : 15 février 1939)   
‧ SN JBardey 85 Deux fillettes et un garçon bicharins (date : 15 février 1939)
‧ SN JBardey 90 Fillette bicharine (date : 15 février 1939)
‧ Lettre d'Alexandre Varille à Marthe Varille, 18 février 1939 - AML (228 II 188)
‧ Lettre d'Alexandre Varille à Marthe Varille, 26 février 1939 - AML (228 II 188)
‧ Trois autres dessins réalisés en Nubie (dont un à Wadi Alfa)
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4. Louxor (à partir/autour du 26 février 1939 et jusqu'en avril 1939)
‧ Lettre d'Alexandre Varille à Marthe Varille, 26 février 1939 - AML (228 II 188)
‧ SN JBardey 32 Fragment du temple de Ramsès III « Scène de l'abattoir » (Temple de
Médinet-Habou) (date : 27 février 1939)
‧ Lettre d'Alexandre Varille à Marthe Varille, 18 mars 1939 - AML (228 II 188)
‧ Lettre d'Alexandre Varille à Marthe Varille, 6 avril 1939 - AML (228 II 188)
‧ Lettre d'Alexandre Varille à Marthe Varille, 13 avril 1939 - AML (228 II 188)
‧ SN JBardey 95 Fragment du grand temple d'Amon « Cortège processionnel » (complexe
religieux de Karnak) (date : 15 avril 1939)
‧ Un dessin réalisé au temple de Louqsor
‧ Trois dessins réalisés dans la nécropole de Cheikh Abd el-Gourna (Thèbes-Ouest)
‧ Un dessin réalisé au Ramesseum (Thèbes-Ouest)
‧ Quatre dessins réalisés à Gournet Mourraï (Thèbes-Ouest)
5. Abydos (avril 1939)
‧ SN JBardey 3 Fragment du temple de Séthi Ier « Khonsou et Séthi Ier » (date : 18 avril 1939)
‧ DUPERTUIS (J.), « Une artiste française au Caire. L'art et l'œuvre de Mme. Bardey »,
La Bourse égyptienne, 14 mai 1939
‧ Deux autres dessins réalisés à Abydos
6. Le Caire - Giza (mai 1939)
‧ DUPERTUIS (J.), « Une artiste française au Caire. L'art et l'œuvre de Mme. Bardey »,
La Bourse égyptienne, 14 mai 1939
‧ AUTEUR ANONYME, « J. and H. Bardey at the Continental-Savoy », Le Sphinx, 27
mai 1939
‧ Un dessin réalisé au Caire
‧ Un dessin réalisé à Giza
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   DEUXIÈME VOYAGE (1949 - 1950)
   1. Le Caire (novembre 1949)
‧ Lettre d'Alexandre Varille à Marthe Varille, 14 novembre 1949 - AML (228 II
190)
‧ Lettre de Henriette Bardey à Alexandre Varille, 18 novembre 1949 - BAE (fonds
Varille, dossier 33, document 46)
‧ Lettre de Henriette Bardey à Alexandre Varille, 26 novembre 1949 -AML (228 II
190)
2. Louxor (de décembre 1949 jusqu'au 21 avril 1950)
‧ SN JBardey 51 Fellah de face tenant une canne (Karnak) (date : 9 décembre 1949)  
‧ Lettre d'Alexandre Varille à Marthe Varille, 20 décembre 1949 - AML (228 II
190)
‧ Carte postale d'Alexandre Varille à Marthe Varille, 2 janvier 1950 - AML (228 II
190)
‧ Lettre d'Alexandre Varille à Jean Varille, 12 janvier 1950 - AML (228 II 215)
‧ Lettre d'Alexandre Varille à Marthe Varille, 26 janvier 1950 - AML (228 II 190)
‧ Carte postale d'Alexandre Varille à Marthe Varille, 5 février 1950 - AML (228 II
190)
‧ Lettre de Henriette Bardey à François Karolczyk, 18 mars 1950 - Collection privée
‧ MAD Bardey-carnet-croquis-Égypte (MAD Bardey croquis 26) Deux fellahs
(Gourna) (date : 25 mars 1950)
‧ Trente-cinq autres dessins réalisés à Karnak
‧ Un autre dessin réalisé au village de Gourna (Thèbes-Ouest)
3. Le Caire (du 21 au 30 avril 1950)
‧ Lettre d'Alexandre Varille à Marthe Varille, 3 avril 1950 - AML (228 II 190)
‧ Lettre d'Alexandre Varille à Jean Varille, 24 avril 1950 - AML (228 II 217)
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   TROISIÈME VOYAGE (1950 - 1951)
1. Le Caire (autour du 15 octobre 1950)
‧ Lettre d'Alexandre Varille à Marthe Varille, 3 avril 1950 - AML (228 II 190)
2. Louxor (de décembre 1950 jusqu'au 20 mai 1951)
‧ Lettre de Jeanne Bardey à Marcel Aubert, 6 décembre 1950 - musée Rodin
‧ Portrait de Marcel Aubert réalisé par Jeanne Bardey (Hommage à Monsieur Aubert
Louxor 1950) - Dossier personne « Jeanne Bardey » - musée Rodin
‧ Lettre d'Alexandre Varille à Jean Varille, 20 décembre 1950 - AML (228 II 217)
‧ Lettre d'Alexandre Varille à Jean Varille, 20 mai 1951 - AML (228 II 217)
‧ Deux dessins réalisés à Louxor
‧ Un dessin réalisé au village de Gourna (Thèbes-Ouest)
3. Le Caire (fin mai 1951)
‧ Enveloppe d'une lettre d'Édouard Herriot à Henriette Bardey, 25 mai 1951 - MTMAD
   QUATRIÈME VOYAGE (1951 - 1952)
1. Louxor (de novembre 1951 au début 1952)
‧ CLÈRE (J.), « La statuaire et peintre lyonnaise Jeanne Bardey qui est âgée de 80 ans
vient de repartir en avion pour l'Égypte », Le Progrès de Lyon, 6 novembre 1951
‧ Lettre de Jeanne Bardey à Mathieu et Marthe Varille, 6 décembre 1951 - AML (228 II
190)
‧ Enveloppe d'une lettre d'Édouard Herriot à Jeanne Bardey, 15 décembre 1951 -
MTMAD
‧ Carte postale de Jeanne Bardey à Marthe Varille, 28 décembre 1951 - AML (228 II 190)
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   CINQUIÈME VOYAGE (1952 - 1953)
1. Louxor (de décembre 1952 à mars 1953)
‧ Lettre d'Alexandre Stoppelaëre à Ischa Schwaller de Lubicz, 9 mars 1953
‧ Six dessins réalisés dans la nécropole de Cheikh Abd el-Gourna (Thèbes-Ouest)
   VOYAGE HENRIETTE (1958 - 1959)
1. Louxor (février-mars 1959)
‧ Lettre de Henriette Bardey à François Karolczyk, 5 février 1959 - Collection
privée
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